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А.А. КОЛАЧЕВ, к.э.н. (БГАТУ) 
В н а с т о я щ е е в р е м я т о ч н о раз ­работанный бизнес-план явля­ется о с н о в о й у с п е ш н о й дея­
т е л ь н о с т и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий. В отрасли свиноводства 
по причине большого количества по­
л о в о з р а с т н ы х г р у п п р а с ч е т г о д о в о ­
го о б о р о т а с в и н е й о т л и ч а е т с я боль ­
ш о й т р у д о е м к о с т ь ю . 
П р е д л а г а е м а я н а м и м е т о д и к а 
организационно-экономических рас ­
ч е т о в по о б е с п е ч е н и ю п о т о ч н о г о 
производства свинины облегчает эту 
работу и представляет собой матема­
т и ч е с к о е в ы р а ж е н и е г о д о в о г о обо ­
р о т а стада с в и н е й . Р а з р а б о т а н р я д 
формул, по которым с большой точ­
ностью, с учетом всех факторов, вли­
я ю щ и х на с в и н о п о г о л о в ь е , м о ж н о 
рассчитать д в и ж е н и е свиней за год 
для ферм и комплексов промышлен­
ного типа н е о б х о д и м ы х р а з м е р о в с 
законченным оборотом стада. 
Д л я о п р е д е л е н и я к о л и ч е с т в а 
опоросов , производственных циклов, 
ч и с л е н н о с т и п о р о с я т и откормочно­
го п о г о л о в ь я в ц и к л е с у ч е т о м па­
д е ж а м о ж н о п о л ь з о в а т ь с я с л е д у ю ­
щ и м м е т о д о м р а с ч е т о в : 
0 = 3 6 5 / Ц , (1) 
где О - к о л и ч е с т в о о п о р о с о в одной 
с в и н о м а т к и за год ; 
365 - количество дней в году; 
Ц - репродуктивный период сви­
номатки. 
Ц , = К р / И , (2) 
где Ц п - количество производствен­
н ы х циклов в году; 
К р - количество свиней реализу­
е м ы х за год; 
И - и н т е р в а л м е ж д у п р о и з в о д ­
ственными циклами. 
где Р с в - р е а л и з а ц и я свиней в одном 
п р о и з в о д с т в е н н о м цикле без учета 
в ы б р а к о в а н н ы х проверяемых свино­
маток . 
ПРИМЕР РАСЧЕТА КОМПЛЕКСА НА 
1 2 ТЫСЯЧ ГОЛОВ ОТКОРМА В ГОД 
КОЛИЧЕСТВО ОПОРОСОВ 
0 = 3 6 5 д н / 1 6 5 д н . = 2 ,21 . 
КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕН­
НЫХ ЦИКЛОВ: 
Ц п = 3 6 5 д н . / 6 д н . = 6 0 , 8 3 . 
РЕАЛИЗАЦИЯ СВИНЕЙ В ОДНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ БЕЗ 
УЧЕТА ВЫБРАКОВАННЫХ ПРОВЕРЯ­
ЕМЫХ СВИНОМАТОК: 
Р = 1 2 0 0 0 / 6 0 , 8 3 = 198. 
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НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПОРОСЯТ В 
ЦИКЛЕ ПРИ 10% ОТХОДЕ 
К, = 1 9 8 x 1 0 0 / 9 0 = 220. (») 
Н а о д и н о п о р о с о с н о в н о й сви­
н о м а т к и п л а н и р у е т с я получить 9 и 
п р о в е р я е м о й - 7 поросят . О т прове ­
р я е м ы х с в и н о м а т о к на о д и н о п о р о с 
о с н о в н ы х будет п о л у ч е н о 0,45 о п о ­
р о с а (1 /2 ,21 ) , в таком случае в ы х о д 
п о р о с я т от п р о в е р я е м о й с в и н о м а т ­
ки на о д и н о п о р о с о с н о в н о й соста­
вит 3 ,15 г о л о в ы (0 ,45x7) , а от всех 
с в и н о м а т о к п р и п р е д у с м о т р е н н о м 
т е х н о л о г и е й 1 0 % отходе - 13,5 п о ­
р о с я т = (9+ 3 , 1 5 ) х 1 0 0 / 90 . 
Д л я о п р е д е л е н и я ч и с л е н н о с т и 
с в и н о м а т о к в о д н о м производствен­
ном цикле Можно пользоваться р а с ­
ч е т о м : 
к , = к „ / с , (4) 
где К ] - ч и с л е н н о с т ь о с н о в н ы х сви­
н о м а т о к ; 
К 0 - ч и с л е н н о с т ь поросят в цик­
ле при 1 0 % отходе; 
С п - ч и с л е н н о с т ь поросят от о с ­
н о в н о й и п р о в е р я е м о й с в и н о м а т к и 
на один о п о р о с свиней п р и 1 0 % от­
ходе. 
К - К . х О , , (5) 
где К - ч и с л е н н о с т ь п р о в е р я е м ы х 
с в и н о м а т о к ; 
О, - количество о п о р о с о в прове­
р я е м ы х с в и н о м а т о к на о д и н о п о р о с 
основных. 
ПРИМЕР РАСЧЕТА 
КОМПЛЕКСА 
НА 1 2 ТЫСЯЧ ГОЛОВ 
ОТКОРМА В ГОД 
В ОДНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ: 
ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ СВИНО­
МАТОК К, = 220/13,5 = 7 6 ; 
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ 
СВИНОМАТОК К2 = 16X0,45 = 8. 
Т а к и м о б р а з о м , к о л и ч е с т в о о с ­
н о в н ы х и п р о в е р я е м ы х с в и н о м а т о к 
при п р е д у с м о т р е н н о м т е х н о л о г и е й 
2 5 % их п р о х о л о с т е с о с т а в и т 32 го ­
л о в ы ( 2 4 x 1 0 0 / 7 5 ) . Д л я р а с ч е т а п о ­
ловозрастных групп и среднегодово­
го п о г о л о в ь я с в и н е й п о л ь з у ю т с я 
с л е д у ю щ и м р а с ч е т о м : 
Е = Д / И , (6) 
где Е - к о л и ч е с т в о групп с в и н е й п о 
возрасту , полу и ф и з и о л о г и ч е с к о м у 
с о с т о я н и ю ; 
Д - в р е м я нахождения поголовья 
в данной группе ; 
И - интервал между производствен­
н ы м и ц и к л а м и . 
С = Е х К 
•(») 
(7) 
где С - среднегодовое поголовье ; 
К ( н ) - численность голов в группе. 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ КОМПЛЕКСА 
НА 12 ТЫСЯЧ ГОЛОВ ОТКОРМА В ГОД: 
КОЛИЧЕСТВО ГРУПП СВИНОМАТОК 
1 ПЕРИОДА СУПОРОСНОСТИ 
Е = 3 6 / 6 = 6. 
СРЕДНЕГОДОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ 
СВИНОМАТОК 1 ПЕРИОДА 
СУПОРОСНОСТИ 
С = 6 х 3 2 = 1 9 2 . 
КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПОРОСЯТ-
СОСУНОВ 
Е = 3 0 / 6 = 5. 
СРЕДНЕГОДОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ 
ПОРОСЯТ-СОСУНОВ 
С = 5 х 2 2 0 = 1 1 0 0 . 
КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ОТКОРМОЧНО­
ГО ПОГОЛОВЬЯ 
Е = 1 1 4 / 6 = 19. 
П А Н О Р А М А 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 
А.И. ФЕДОРЧУК, к. т. н., профессор; 
O.E. ЛИШИК, инженер (БГАТУ) 
Для о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с ­ти эксплуатации грузоподъем­н ы е м е х а н и з м ы ( Г П М ) и м е -
оем составе с л е д у ю щ и е при­
б о р ы б е з о п а с н о с т и : 
1. Указатели г р у з о п о д ъ е м н о с т и . 
2. Указатели наклона . 
3 . О г р а н и ч и т е л и в ы с о т ы п о д ъ е ­
ма крюка . 
4. Ограничители вылета стрелы. 
5. О г р а н и ч и т е л и г р у з о п о д ъ е м ­
ности (ОГП) . 
Д а ж е о с н а щ е н н ы е т а к и м и п р и ­
б о р а м и Г П М я в л я ю т с я источником 
а в а р и й н ы х с и т у а ц и й . Н а п р и м е р , в 
С У - 1 8 4 с т р о й т р е с т а № 2 в г о р о д е 
Пинске п р о и з о ш е л н е с ч а с т н ы й слу­
ч а й со с м е р т е л ь н ы м и с х о д о м с ра­
б о ч и м с т р о и т е л ь н о г о у п р а в л е н и я . 
П р и ч и н а м и а в а р и и я в и л и с ь : непра ­
вильная установка крана на п л о щ а д ­
ке, с которой м о н т и р о в а л и с ь фунда­
м е н т н ы е б л о к и ; н е и с п р а в н о с т ь р е ­
л е й н о г о б л о к а о г р а н и ч и т е л я н а ­
грузки типа О Н К - М ; несоответствие 
разрывных усилий каната требовани­
ям П р а в и л по к р а н а м и д а н н ы м пас­
порта . Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й п р о и з о ­
шел со стропальщиком ПМК-71 П С О 
« В о д п р о м с т р о й » М и н с е л ь х о з п р о д а 
Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь н а с т р о и т е л ь ­
стве водоотводного канала в дер. А м -
говичи при монтаже непроектной же­
л е з о б е т о н н о й плиты весом 2,25 тон­
н ы краном К С - 4 5 6 1 А . Здесь произо­
ш е л р а з р ы в с т р е л о в о г о р а с ч а л ь н о г о 
каната в результате п е р е г р у з а крана 
из-за косого натяжения грузового ка­
ната и з а щ е м л е н и я п л и т ы в грунте . 
П р и б о р ы б е з о п а с н о с т и в это в р е м я 
б ы л и з а б л о к и р о в а н ы . 
В г. Гомеле в Т С К А П С М О «Го-
м е л ь п р о м с т р о й » п р о и з о ш е л н е с ч а ­
с т н ы й с л у ч а й с м а ш и н и с т о м м о с ­
т о в о г о к р а н а , где о с н о в н о й п р и ч и ­
н о й а в а р и и б ы л о т о , ч т о л и ц о , от ­
в е т с т в е н н о е за б е з о п а с н о е п р о и з ­
в о д с т в о работ , д о п у с т и л о э к с п л у а ­
т а ц и ю крана , н е с м о т р я на з а п р е щ е ­
н и е п о с л е п р о в е д е н и я т е х н и ч е с к о ­
го д и а г н о с т и р о в а н и я . 
О б о б щ а ю щ и й а н а л и з несчаст ­
н ы х случаев и а в а р и й при использо ­
в а н и и г р у з о п о д ъ е м н ы х м е х а н и з м о в 
( Г П М ) показывает , ч т о о с н о в н ы м и 
их п р и ч и н а м и является н и з к и й у р о ­
в е н ь о р г а н и з а ц и и б е з о п а с н о й эксп­
луатации г р у з о п о д ъ е м н ы х кранов , а 
именно : о ш и б о ч н о е включение или 
неквалифицированное обслуживание 
Г П М ; ч р е з м е р н ы е инерционные на­
грузки вследствие о ш и б о к кранов­
щика или слабины канатов; наклон­
н о е п о л о ж е н и е к р а н а и л и п о д ъ е м 
груза при и с к р и в л е н н о м п о л о ж е н и и 
г р у з о в о г о каната , о с о б е н н о в п о п е ­
р е ч н о м н а п р а в л е н и и с т р е л ы ; пере ­
грузка и деформация деталей при пе­
редвижении и транспортном положе­
нии; несоблюдение сроков техничес­
кого о б с л у ж и в а н и я ; н е у д о в л е т в о р и ­
тельный производственный контроль 
за б е з о п а с н о й э к с п л у а т а ц и е й грузо ­
п о д ъ е м н ы х к р а н о в р у к о в о д и т е л я м и 
и специалистами предприятий; невы­
п о л н е н и е о б с л у ж и в а ю щ и м персона­
лом требований инструкций по охра­
не труда; неправильные действия по­
с т р а д а в ш и х и к р а н о в щ и к о в ; д о п у с к 
в эксплуатацию неисправного обору­
дования; неэффективность приборов 
б е з о п а с н о с т и . 
С л е д у е т т а к ж е у ч и т ы в а т ь , что 
э к о н о м и ч е с к и е п р о б л е м ы и высокая 
с т о и м о с т ь Г П М п р и в е л и к тому, что 
краны э к с п л у а т и р у ю т с я более 15-20 
лет , ч т о з н а ч и т е л ь н о п р е в о с х о д и т 
назначенный ресурс . Согласно Пра­
в и л а м у с т р о й с т в а и б е з о п а с н о й 
э к с п л у а т а ц и и г р у з о п о д ъ е м н ы х кра­
нов [ 1 ], необходимо их диагностиро­
в а н и е м е т о д о м н е р а з р у ш а ю щ е г о 
к о н т р о л я п о с и л о в о м у о б о р у д о в а -
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СРЕДНЕГОДОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ НА 
ОТКОРМЕ 
С = 1 9 x 2 2 0 = 3838. 
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